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EL TALLER LITERARIO. UNA ALTERNATIVA PARA 
ESTIMULAR Y MEJORAR LA EXPRESION ESCRITA 
G L O R I A  I N O S T R O Z A  DE CELIS 
Las m ú l t i p l e s  v e n t a j a s  de un t a l l e r  l i t e r a r i o  son  
e v i d e n t e s ;  pe ro  también e s  e v i d e n t e  l a  poca u t i l i z a c i ó n  que 
s e  hace  de  é s t e  en l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a c i o n a l e s -  
E n  e s t e  a r t i c u l o  s e  expondrán l a s  e x p e r i e n c i a s  
r e c o g i d a s  d u r a n t e  c u a t r o  a ñ o s  en e l  T a l l e r  de  L e t r a s  "Pewann 
( M i  ~ n c u e n t r o )  d e l  Liceo A HQ 28 de Temuco, con e l  p r o p ó s i t o  
de o r i e n t a r  a  o t r o s  d o c e n t e s  de C a s t e l l a n o ,  a  q u i e n e s  en 
a l g u n a  o c a s i ó n  l e s  ha s u r g i d o  l a  p regun ta :  "¿Cómo e s t i m u l a r  
y  m e j o r a r  l a  a c t i v i d a d  c r e a d o r a  d e l  alumno en e l  t e r r e n o  de 
l a  e x p r e s i ó n  e s c r i t a ? "  De e s t a  manera,  s e  p r e t e n d e  que t a n t o  
l o s  r e s u l t a d o s  como l a  me todo log ía  que s e  d e s c r i b e  s e a  una 
r e s p u e s t a  que s i r v a  de  apoyo,  p a r a  i n t r o d u c i r  a l  educando en 
e s t a  moda l idad  d i d á c t i c a  que t a n t a s  p o s i b i l i d a d e s  e n r i q u e c e -  
d o r a s  o f r e c e .  
Dentro  d e l  campo complejo  que p r e s e n t a  e l  manejo,  
uso  y mantención de l a  l engua  ma te rna ,  s e  d e s t a c a  e l  que s e  
ha dado en l l a m a r  b a j a  c a l i d a d  de  l a  e x p r e s i ó n  e s c r i t a .  
Se ha i n v e s t i g a d o  profundamente  e l  problema,  
Graves  (1978) ,  Fo rg ione  (1980),  Applebee (19811, y  l a  mayor 
p a r t e  de  l o s  i n f o r m e s  l o  a t r i b u y e n  a  l a s  s i g u i e n t e s  c a u s a s :  
empleo de una me todo log ia  i nadecuada ,  deb ido  a  que l o s  p r o f e -  
s o r e s  gene ra lmen te  a c t ú a n  como examinadores  buscando en u n  
t e x t o  e s c r i t o  l a  e x a c t i t u d  de r e s p u e s t a s  a  p r e g u n t a s ,  en 
l u g a r  de f i j a r s e  en e l  e s t i l o .  No s u e l e n  e n s e ñ a r  a  f o r m u l a r  
i d e a s ,  n i  a  b o s q u e j a r  u n  ensayo ,  n i  a  t r a b a j a r  en l a  r e v i s i ó n  
y  r e d a c c i ó n  f i n a l  n e c e s a r i a s .  Además, s o s t i e n e n  que l o s  
p r o f e s o r e s  que enseñan r e d a c c i ó n  "no e s c r i b e n n  y  que por l o  
t a n t o  no pueden enseña r  a  e s c r i b i r  con c o n f i a n z a ,  que s e  
acos tumbra  a  l o s  alumnos a t e n e r  miedo de  e s c r i b i r  en l u g a r  
de i n c i t a r l o s  a  e s c r i b i r  con gus to .  También, s e  hace n o t a r  
l a  i n f l u e n c i a  n e g a t i v a  que e j e r c e n  l o s  medios de comunicación 
masiva  e s p e c i a l m e n t e  l a  t e l e v i s i ó n  que hace d e l  educando una 
persona  con i d e a s  r i g i d a s ,  que t i e n d e  a  g u i a r  su  v i d a  y 
t r a b a j o  p o r  l o  que l a s  imágenes l e  t r a n s m i t e n  d i r e c t a m e n t e ,  
a s í ,  t o d o  p r o f e s o r  c o n s t a t a  a  d i a r i o  en sus  alumnos: escasez 
de r e p e r t o r i o  l é x i c o - c o n c e p t u a l ,  f a l t a  de i m a g i n a c i ó n  c r e a d o r a  
y d e f e c t u o s a  comprens ión de l e c t u r a .  
An te  t a l  r e a l i d a d  ¿qué debe hace r  e l  educador?  
La r e v i s t a  "Teacher and W r i t e r s  C o l l a b o r a t i v e n  
p u b l i c a b a  sus  p rem isas  s o b r e  l a  enseñanza d e l  l e n g u a j e :  
"Los n iños ,  a  l o s  que se p e r m i t e  d e s a r r o l l a r  su 
p r o p i o  l e n g u a j e  n a t u r a l m e n t e ,  s i n  que se l e s  
imponga un s i s t e m a  a r t i f i c i a l  de c a l i f i c a c i ó n ,  
r e g l a s  de uso, n i  l í m i t e s  a r b i t r a r i o s  s o b r e  e l  
tema, se  s i e n t e n  e s t i m u l a d o s  a  a m p l i a r  l a s  f r o n t e -  
r a s  de su  p r o p i o  l e n g u a j e .  
La g r a m á t i c a  y l a  o r t o g r a f í a  se d e s a r r o l l a n  como 
r e s u l t a d o  d e l  i n t e r é s  p o r  e l  l e n g u a j e  y l a  l i t e r a -  
t u r a ,  no v i c e v e r s a :  enseñar  e s t o  a  un n i ñ o  a n t e s  
de que é l  s i e n t a  su  u t i l i d a d ,  no hace s i n o  d i s m i -  
n u i r  su i n t e r é s  en e l  l e n g u a j e .  
Los n i ñ o s  que e s c r i b e n  sus p r o p i a s  ob ras  y que 
l e e n  l a s  de o t r o s  n i ñ o s  pueden más probab lemente  
v e r  t o d a  l a  l i t e r a t u r a  como un e s f u e r z o  p o r  re-  
c r e a r  l a  e x p e r i e n c i a  v i v i d a ,  sea c u a l  sea l a  
í n d o l e  de e s t a  e x p e r i e n c i a n  ( c o n t r a p o r t a d a ,  1967). 
La c r e a c i ó n  de t a l l e r e s  l i t e r a r i o s  se  s u g i e r e  
entonces,  como una a l t e r n a t i v a  v á l i d a  de r e s p u e s t a  a  l a  
i n t e r r o g a n t e  a n t e r i o r m e n t e  p lan teada .  
PEYAN : Vi Encuentron 
Pewan es una p a l a b r a  mapuche y s i g n i f i c a  " m i  
e n c u e n t r o w  ¿Encuent ro? S i  l a  p o e s í a  es e l  a n s i a  de p a l p a r  l a  
r e a l i d a d  a r r a i g a d a  en cada se r ,  "Mi Encuen t ron  se j u s - t i f i c a  
como búsqueda de s í  mismo. 
Pewan es l a  c o n c r e t i z a c i ó n  de un. deseo de a f i r m a -  
c i ó n  de cada p e r s o n a l i d a d ,  de una neces idad  de comunicac ión 
con e l  mundo e x t e r i o r  a l  T a l l e r  d e l  que forman p a r t e .  
En e l  p r i m e r  año, 1980, e l  i n t e r é s  se c e n t r ó  
e x c l u s i v a m e n t e  en l a  poes ía  l í r i c a ;  l uego ,  t ím idamen te ,  se 
d i e r o n  c i t a :  l a  n a r r a t i v a  b r e v e  y e l  ensayo. 
Un l a r g o  t r e c h o  se ha r e c o r r i d o  desde que en 1980 
se  p r e s e n t a r a  e l  p r i m e r  r e c i t a l  y a p a r e c i e r a  e l  p r i m e r  número 
de l a  r e v i s t a .  Sesenta y s e i s  j óvenes  han pasado p o r  e l  
t a l l e r  d u r a n t e  e s t o s  años, cada uno de jando su h u e l l a .  As í ,  
se han r e a l i z a d o  doce r e c i t a l e s  con sus r e s p e c t i v a s  p u b l i c a -  
c i ones .  E s t a s  han t e n i d o  una f a v o r a b l e  acog ida  p o r  e l  p ú b l i c o  
que g u s t a  de l a  poes ía  y e l o g i o s o s  comen ta r i os  de p a r t e  de 
e s c r i t o r e s  como: M i g u e l  Ar teche,  En r i que  Lafourcade,  Jo rge  
T e i h l l e r ,  Raúl  Z u r i t a ,  e n t r e  o t r o s .  
Algunos a r t í c u l o s  de l a  prensa dan t e s t i m o n i o  d e l  
r t impacton que causó e l  i n i c i o  d e l  T a l l e r :  
"GENERACION DE POETAS SURGE EN LICEO A-28"~a 
Te rce ra  de l a  Hora, 23 oc tub re ,  1980). 
"En un marco - mezc la  de roman t i c i smo ,  m i s t i c i s m o  
y r e a l i s m o  - y con un p ú b l i c o  muy concen t rado  en 
l o s  p r o t a g o n i s t a s ,  se e f e c t u ó  e l  r e c i t a l  p o é t i c o ,  
o rgan i zado  po r  e l  T a l l e r  L i t e r a r i o  Pewan.,-"~1 
D i a r i o  A u s t r a l ,  j u l i o ,  1980). 
"EL SENTIMIENTO SE HIZO POESIA EN EL LICEO A-28" 
"Se hace r e a l i d a d  e s t e  sueño / se q u i e r e  
d e s g a r r a r  / d e l  c i e l o  a l g ú n  l u c e r o  / p a r a  a lumbra r  
m i  mente / de a n g u s t i a s  y l amen tos  ..." 
Mónica Ja ra  es una ado lescen te ,  que c u r s a  e l  
p r i m e r  año K d e l  ~ i c e o .  A-28 de e s t a  c iudad.  E l l a  
f u e  una  de  l a s  v e i n t e  p o e t a s ,  que  i n t e r v i n i e r o n  
en e l  r e c i t a l  o f r e c i d o  p o r  Pewan ... La r e u n i ó n ,  
q u e  s e  d e s a r r o l l ó  en  un a m b i e n t e  d e  p r o f u n d a  
q u i e t u d  y s i l e n c i o ,  c o n t ó  c o n  g r a n  a s i s t e n c i a  de 
p ú b l i c o ,  que h i z o  e s t r e c h a  l a  s a l a  ... La expe-  
r i e n c i a  l l e v a d a  a  cabo,  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  C a t ó -  
l i c a  de Temuco ha  dado  e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s ,  s i  
b i e n  s e  m i r a ,  l a  j o r n a d a  de  c l a u s u r a .  L o s  j ó v e n e s  
e s t u d i a n t e s  de e n s e ñ a n z a  m e d i a  f u e r o n  m o s t r a n d o ,  
g r a d u a l m e n t e ,  s u  p r o g r e s o  en  e l  d i f í c i l  a r t e  
poético...1T ( E l  D i a r i o  A u s t r a l ,  2 5  o c t u b r e ,  
1980) .  
"LUCIDA ACTUACION DEL TALLER LITERARIO PEWANu 
( E l  D i a r i o  A u s t r a l ,  2 1  j u l i o ,  1 9 8 1 ) -  
"VIBRAN CON LA POESIA LOS ALUMNOS DEL LICEO 
A-28 TEMUCO" (~ l  D i a r i o  A u s t r a l ,  2 6  j u l i o , 1 9 8 1 ) .  
Con e s t a s  p a l a b r a s  s e  d i f u n d í a  y c a l i f i c a b a  e l  
e n c u e n t r o  de  u n  g r u p o  de  j ó v e n e s  c o n  l a  m a g i a  de  l a  p o e s í a .  
I v e t t e  B o f f e l l i  y C a n o l i c h  T r a v e s s e t  (1982),  
i n t e g r a n t e s  d e l  T a l l e r  de  L e t r a s  VENTANAL NQ 5 de l a  U n i v e r -  
s i d a d  de P e r p i g n a n ,  F r a n c i a ,  a  p r o p ó s i t o  de l a  R e v i s t a :  
PEWAN ( J u n i o ,  1 9 8 2 )  s e ñ a l a b a n :  
I T G r a c i a s  a  l o s  v e i n t i s i e t e  poemas y un r e l a t o  
que  componen a  r e v i s t a ,  n o s  a d e n t r a m o s  e n  u n  
t e r r i t o r i o  l í r i c o  muy e x t e n s o ;  en e l  c u a l ,  s i n  
embargo ,  hemos d i v i d i d o  u n  t r í p t i c o -  Con t o d a  
r e s e r v a  y o b j e t i v i d a d ,  n o s  p a r e c i ó  q u e  s e  t r a t a b a  
de una p o e s í a  v o l u n t a r i a m e n t e  " e s q u i z o f  r é n i c a "  
en  e l  s e n t i d o  que  t r a d u c e  e l  m a l e s t a r  e x i s t e n c i a 1  
l i g a d o  a  l a  i r r e v e r s i b i l i d a d  d e l  t i e m p o :  
"Cuando d e s d e  e l  b a l c ó n  d e l  t i e m p o  
v e a s  c a e r  l a  h o j a  m a r c h i t a  d e l  á r b o l  d e  l o s  a ñ o s  
s e n t i r á s  que  s e  t e  e s c a p a  l a  Ú l t i m a  s o n a t a  
d e l  c o n c i e r t o  de  t u  v i d a n -  
( F e r r e i r a ,  " D e s t i n o v ,  p.3). 
A l a  muerte, que e s  enfocada a q u i  como mediadora 
de todos  nues t ros  proyectos,  s e  contrapone una 
angus t iosa  e  i r ó n i c a  v i s i ó n  de l a  v ida ,  con l a  
ev iden te  i n t e n c i ó n  de poner en r e l i e v e  y  denunciar  
l a  absurdidad de l a  e x i s t e n c i a :  
Llegará e l  d í a  
en que l o s  e s q u e l e t o s  
s a l d r á n  de sus tumbas 
y noso t ros  tocaremos 
s u s  c lav ícu las" .  
(Reyes, "MaratÓnn, p-19) 
Es de n o t a r ,  por o t r a  p a r t e ,  l a  escasez  d e l  
"yow l í r i c o  que v iene  a  r e f o r z a r  a q u í  l a  d i f i c u l t a d  
de d e f i n i r s e  e  i d e n t i f i c a r s e  como e n t e  en u n  mundo 
caó t ico .  No cabe duda, de que l a  c a l i d a d  de l a  
expresión poé t ica  de nues t ros  compañeros r e s u l t a  
estrechamente unida a  l a  p resenc ia  l a t e n t e  d e l  
t e l u r i s m o  que s e  s i e n t e  a  menudo en l a  poesía  
nerudiana. 
La poesía  e s  inmor ta l ,  cua ja  en e l  tiempo y  e s  a s í  
como l e  podemos conceder una t ranscendenc ia  univer- 
s a l .  
Nuestro mayor deseo e s  que P E W A N  no sea  s ó l o  una 
concer tac ión  den t ro  d e l  marco geográf ico  c h i l e n o ,  
s i n o  una a p e r t u r a  más a l l á  d e l  c o n t i n e n t e  l a t i n o a -  
mericano" (pp.113-11~),  
E n  1983 ,  uno de l o s  jóvenes e s c r i t o r e s  e r a  premia- 
do, con e l  primer l u g a r ,  en un concurso l i t e r a r i o  ausp ic iado  
por e l  Area de Cultura de l a  S e c r e t a r í a  M i n i s t e r i a l  de Educa- 
c ión  de l a  IX Región: Víctor  Hugo Llanos. 
J o v e n  t r a n s p a r e n t e  y  t r a n q u i l o  como s u s  c r e a c i o -  
nes. E s c r i b e  poemas que l l e v a n  a l  l e c t o r  a  s u  t i e r r a :  La 
A r a u c a n í a ,  I X  Reg ión .  Se i d e n t i f i c a  c o n  l a s  c o s a s  a  t r a v é s  
de  l o  n a t u r a l ,  p a r a  e l l o  emp lea  t é r m i n o s  r i c o s  y  e x p r e s i v o s .  
Sean u s t e d e s  q u i e n e s  l o  comprueben  l e y e n d o  s u  l a u r e a d o  poema: 
"POU(A A LU ' c M A W  Y LOS PIÑONES" 
Como ayo hr, w- taña4  
y l o6  p i ñ o n u  ; 
como l a 4  ama 
potrque frenen c d m a  d e l  h v i m n o  
e n  4u co4Xeza, 
Con &la4 pa4a m¿ -tiempo d e  c o d n a  y d e  
plazocl s u d o a  , de  noueLa4, d e  u&d¿o4. . . 
Ama 6 U  co loh  a . t i m a  
que e n d m t r a  un s o l  d e  b a m o  blanco 
que Zoma e.n mín manoa d e  piedtra 
y he dwrtu;te; 
y p e d o  h m  mi4 dedo& 
patra a e n m  que son  &o4 y 4 on d d c u  
Y csabtre ;todg, amo v m l a h  4a&a4 
cuando 4e queman, 
como a l q k u  con u L t a l  encanto 
y ya AambiEn 4 a l t o  y me quemo 
y doy con &la4 alegtre 
amo, potr úL-timo, 4u treta.tivo 4 i l e n d o  
Ámpenctkabte, &o, h a i g n a d o  . 
Potrque en dando, my en  eL dondo d e  eLla-s 
daben que h m á n  p 4 u a  de  mi cumpo;  
aunque yo, &o e &penQR:trable 
La4 ame". 
(Pewan, 1983, p - 1 )  
En esos mismos d ías ,  o t r o  número de PEWAN se 
p u b l i c a b a  y  Eduardo Quezada comentaba en Ven tana l  NQ 7: 
nUn nuevo número de Pevan, S e g u i r  y s e g u i r  p rodu-  
c i endo ,  creando, i n t e r p r e t a n d o  l a  l i t e r a t u r a ,  l a  
poesía.-. j óvenes  y a d o l e s c e n t e s  que s e  reúnen en 
t o r n o  a  l a s  a n s i a s  de c r e a r  y c r e a r  l o  que a n s í a n -  
Me he p e r m i t i d o  tomar  e s t a s  p a l a b r a s  d e l  e p í g r a f e  
que encabeza e l  e j e m p l a r ,  po rque  p i e n s o  que cons- 
t i t u y e n  una s í n t e s i s  c l a r a  de l a  g é n e s i s  de e s t a  
r e v i s t a  l i t e r a r i a -  Sobre e l l a s  q u i s i e r a  que g i r a s e  
m i  reseña, 'hecha s i n  p r e t e n s i o n e s ,  como s i m p l e  
l e c t o r -  
Imaginemos a  n u e s t r o s  j óvenes  a l q u i m i s t a s  - poe- 
t a s ,  "ap rend i ces  de b r u j o " ,  en su t a l l e r - l a b o r a t o -  
r i o ,  i n d i v i d u a l  y c o l e c t i v o ,  en un l u g a r  c o n c r e t o  
y de te rm inado  d e l  p l a n e t a ,  porque,  a  pesa r  de l o  
que d i g a n  muchos, nunca hay que o l v i d a r  l o s  l u g a -  
res .  Su i n t e n c i ó n  es l a  de p r e p a r a r  un p r o d u c t o  
que c o n v i e r t a  l a  f a n t a s í a  en sueño, e l  sueño en 
d e s p e r t a r ,  e l  d e s p e r t a r  en p a l a b r a ,  l a  p a l a b r a  en 
verso,  e l  v e r s o  en c r e a c i ó n ,  l a  c r e a c i ó n  en r e a l i -  
dad y, f i n a l m e n t e ,  l a  r e a l i d a d  en o t r o  sueño. Y 
p a r a  e l l o  d i sponen  de dos e lementos :  uno l a  c rea -  
c i ó n ,  l o  c r e a t i v o ,  l o  c reado,  l o  c reado r ;  o t r o :  
l a  r e a l i d a d ,  l o  r e a l ,  l o  r e a l i z a d o ,  l o  r e a l i z a b l e -  
P r imer  elemento:  l a s  a n s í a s  de c r e a r -  Crear  i n f a n -  
t e s ,  c r e a r  palomas, ' g u i j a r r o s  de a r r o y o s  f r e s c o s ,  
nuevas canc iones,  d í a s  en l o s  que l l u e v a  a r r o z ,  
l l u v i a ,  s u s p i r o s  c e l e s t e s ,  manos l l e n a s  de e s t r e -  
l l as . .  . 
Segundo elemento:  c r e a r  l o  que se ans ia .  Lo que 
se ans ía  no es l o  que es. Lo que es, año 208: 
t e n s o s  l o s  r o s t r o s ,  n i ñ o s  a  l o s  que l e s  a f l o r a n  
l o s  b i g o t e s  y se l e s  e n f r í a n  l o s  juegos,  a l c a n t a -  
r i l l a s  que s i g u e n  c o r r i e n d o ,  s o n r i s a s  c o t i z a d a s ,  
bocas oscuras ,  monotonía  d e l  s i l e n c i o ,  c a r a s  de 
l o s  muer tos  ... 
Lo que se ans ia  es l o  que ya no es. Lo que no es 
y l o  que se ansia, año 307: c o r r e r  por  Temuco en 
una b i c i c l e t a  s i n  f renos,  emprender un vuelo en 
av iones de pape l  señalándose de locos. 
Y porque para c r e a r  l o  que se ans ia  hay que c r e a r  
rechazando y apuntándose con e l  dedo, ... 
Y porque l o s  dos elementos son i n d i s o l u b l e s  y 
nues t ros  a l q u i m i s t a s  - poetas, afortunadamente, 
no han podido separar los.  
Y porque yo, que he s i d o  e l e g i d o  para p repara r  
e s t e  I1informeI1, l e s  d i g o  que l a  prueba ha r e s u l t a -  
do un é x i t o  completo ... y porque s i  ustedes quie-  
r e n  e s t a r  seguros, no t i e n e n  más que acercarse y, 
leyendo, comprobarlo.. . "nuestro corof1: PEWANV1. 
(Ventanal,  p. 131-132). 
En e l  8Q R e c i t a l  Poé t i co  d i r i g i d o  a l a  comunidad 
temuquense, destacó L u i s  R i f f o ,  alumno de Tercer Año Medio; 
po r  ese hecho e l  grupo d e c i d i ó  nominar lo  para p a r t i c i p a r  en 
e l  C O ~ C U ~ S ~ :  "Yo ... l i t e r a t u r a "  ausp ic iado  por  e l  M i n i s t e r i o  
de Educación. 
L u i s  R i f f o :  Un muchacho, más b i e n  t r a n q u i l o ,  
sereno, que busca por  sobre todas l a s  cosas l a  ent rega s ince-  
ra ,  e l  e s t a r  j u n t o  a a lgu ien ,  en i n t i m i d a d  consigo mismo. Por 
e l l o ,  su e s c r i t u r a  t r a n s p a r e n t a  una e s p e c i a l  s e n s i b i l i d a d  d e l  
corazón y d e l  alma, una necesidad i n e l u d i b l e  de p r o y e c t a r  su 
vida, su aventura per-sonal; sus profundos sen t im ien tos  l o  
i n c i t a n  a evocar pasajes, e x p e r i e n c i a s  que l o  deslumbran e 
impresionan. 
Su e s t i l o  es pas ivo,  no agrede, es un suave cami- 
nar  por  e n t r e  l a s  cosas, y es de a l l í  de donde coge como un 
a r tesano  c i e r t a s  i n s t a n c i a s  que l a s  e labora  y e n t r e t e j e  para 
e d i f i c a r  su palabra:  resp landec ien te  y pura. 
Así, lentamente, en e l  concurso f u e  ganando l a s  
etapas, a n i v e l  comunal, luego, p r o v i n c i a l  y .  f i na lmente ,  
r e g i o n a l  y en enero 1984 a lzaba su voz en Sant iago para 
p r e s e n t a r  s u  o b r a  y a  s u  T a l l e r  PEWAN- 
E s t e  p r e m i o ,  o t o r g a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de Educa- 
c i ó n ,  f u e  c o n s i d e r a d o  p o r  e l  g r u p o  como una c o r o n a c i ó n ,  u n  
r e c o n o c i m i e n t o  a l  t r a b a j o  c o n s t a n t e  y e s f o r z a d o  de c a d a  uno 
de  e l l o s  y que a  t r a v é s  d e l  t i e m p o  h a n  i d o  l o g r a n d o  l a  c a p a c i -  
d a d  de t r a n s f o r m a r  en  b e l l a s  p a l a b r a s  s u s  i d e a s  y é s t a s  a  s u  
v e z  p r o v o c a r  l o s  más v a r i a d o s  s e n t i m i e n t o s  en  a q u e l l o s  que 
l e s  e s c u c h a n  o  l e e n .  
Conozcan  a l g u n o s  de  l o s  poemas de L u i s :  
"FUGAZ NTÑEZ" 
L u i s  R i f f o  
En el baX d e  mi mente,  
cua l  un & m o t o  aueño, 
vaga un &ampo, 
adornec.ido m&e mia ma.noa, 
d u m e  un voLanfin 
que no a ~ r c ¿ i  
el &te/reo &e, patra n ü ;  
d o M a  una p h t o l a ,  
que ct duf tructotr  de  nú v ida  
&ompi¿i, 
hompiendo mi bkeve n i ñ e z ,  
y La aep&¿i 
en  ct &mno apoaevctu 
d e l  c m e u t t e h o  d e l  f i m p o .  
E l  Lienzo d e  m í  v iúa  
d¿o un bheve h p d a  o 
a l  ;Drompo de m í . i n ~ a n c ¿ a .  
E l  v o l u n a n  d e l  ~Xempo 
a m c 6  v d o z  c i e l o  
y ae udwn¿i en ct in&inito. 
de aquel inocente juguete 
que a l  camenzatr a ghatr 
un ptranta dinat,  ÁmÁnuaba 
y l o  mi/raba, 
m a b a  coma, ávÁdamen.te, 
ae ;firagaba nú vÁda. 
Y aho/ra, 
en el ctrepiincuto de nú niñez, 
núha a XtavPn de a;te ocaclo 
y vea quince añob vadoa . . . 
"GRITOS SOMBRIOS, 
MIENTRAS BUSCO LA EKTRADA DEL AMANECER" 
L u i s  Riffo 
S i  La peak a el avlcrh h e m a  d e  U o t a t  
yo 4óLo Xengo una -0Úhteza o p k h ú d a ;  
b i  el p o m a  u G2 eRorcrren;te LLavcto d e l  poe;ta, 
y o 6 0Lo Reng o Lo4 o jos  hwne.decidoh . . . 
a que 4oL .tiene 4 o r v d a  oxidada 
y La4 6 L o t a  hue len  a Relatañab : 
yo abcsotbo La4 bonhhaa  y huela Locs j a t d i n a .  
E n t o n c a  debo comptendm que eL V m 4 0  
no u c u c h a ,  no pierna n i  túe, 
que  debo datLe o L f o ~  pen.lam¿eneRocs y h h a 4  
pata p o d m  vetr u i i n  h m o 4 0  u Rodo- 
EL. poe;ta n a c ó  y ya a v i e j o ,  
yo 6óLo doy paRadan a u n  vLen.trre 6Eme.o ... 
ka4gufio y tanguño . . . 
La4 v M a 4  d e  a c m o  me aLzan 
quuúendo  aahrne aL L m G 2  d e  rno/r~eo, 
p m o  me encuent to  con hoja4 h p w r a 4 ,  
R tUnRa ,  vacXa4 d e  a h a  
y plagada4 d e  maR& ghín d o m i d a .  
En m¿ aueño puedo g m a t  : 
debo m h a t  mín pütpadoa, 
q u i z á  a f i  encuen.trre la pluma. 
(Pewan, 1982, p-13) 
" CARENC1 AS" 
Luis R i f f o  
Me 6aUa et /ru. ta  de &A ajas 
pmdido en o&a exb.tencÁa, 
en o&a soledad noc-na, 
en a.&a btuuna caa%íiana. 
Me da&a una p&e de las manos, 
a q u d l a  suave y .temblorrosa, 
a q u d l a  de paloma4 denplumada 
que U e n e n  min su/rcas vaChas. 
Me daUa l a  miAad de La baca 
patra que nazca un b u a  
en&& la incm,tLdumbtre 
de l a  hangtre disecada- 
Me aa&a .& porr&¿rn de l  a h a  
en candida en l a  vida 
y la trup&ac¿Zn i .Lu~a  
de quien invade m h  nachen. 
(Pewan, 1983, P - 5 )  
Es p o s i b l e  a p r e c i a r  que e s t e  j o v e n  p o e t a  q u i e r e  
comunicarnos v i v e n c i a s ,  e x p e r i e n c i a s  pe rsona les ,  l a s  más 
d i v e r s a s  emociones; j u n t o  con una c r í t i c a  a l  mundo que l e  
rodea. Nos l l e v a  desde l a  pureza i n t a n g i b l e  de l a  i n f a n c i a  
h a s t a  l a  v i s i ó n  acongo jada de un mundo c a ó t i c o  y  absurdo, un 
mundo que e l  hombre no l o g r a  aprehender  y con e l  c u a l  l u c h a  
en vano p o r  comunicarse. 
E l  p o e t a  se e n t r e g a  a  l a  t r i s t e z a  de l a  v i da ,  
usando su  p r o p i a  a n g u s t i a  en un s e n t i d o  c r e a d o r  y buscando 
s i e m p r e  una s a l i d a  como c r e e  que l o  puede s e r  e l  amor, como 
p o s i b l e  c u r a c i ó n  de l a  a n g u s t i a .  
En e s t a  b r e v e  mues t ra  d e l  t a l l e r ,  que q u i e r e  s e r  
e s e n c i a l ,  no es p o s i b l e  p r e s e n t a r  a l g o  de cada una de l a s  
c r e a c i o n e s  de l o s  sesen ta  y s e i s  j óvenes  que han i n t e g r a d o  
Pewan. S i n  embargo, hay un nombre que no puede d e j a r  de 
menc ionarse;  se t r a t a  de Jaime Concha que d u r a n t e  sus  c u a t r o  
años de enseñanza media f u e  miembro a c t i v o  d e l  t a l l e r ,  t r a n s -  
fo rmándose en l a  s e m i l l a  que d i o  abundantes  f r u t o s  en v a r i a s  
ocas iones ,  espec ia lmen te  en l o s  concu rsos  l i t e r a r i o s  comuna- 
l e s .  
He a q u í  a l g u n o s  de sus  v e r s o s -  
"No catee4 níño, 
que ya me murno, 
h a b h  h i j o  
que [o deheo, 
canza a m¿ vida que hoy .temúna ..." 
( S i l e n c i o ,  V I ,  1980, p - 6 )  
"Dmecho6 de v i d a  no he encuewthan 
d a d a  de Xodo?s, @ g w m  de  nad¿e 
a ó l o  una 6arnbta da l e ída  
6 eca  ggarrganXm v a C a 4 ,  
nÚen&ab domingo6 d e  h h a d  
hnu de caso dotzado.  . . " 
" T h a  el m b i o  &M d e  una gaita, 
Yo s i m a .  
S e  me acaban pdubha4 
d e  h n X o  qumeh;te en la &v.ía 
en la h v . í a  d e  m¿ m d e  
y en la f i v h  d e  aducna 
que h i e l a  nua . tko  c i c t o .  
Y o a i enzo  " . 
(XI, 1983, p.26-27) 
A p r o p ó s i t o  de  l a s  c r e a c i o n e s  de Pewan (1984),  e l  
J e f e  d e l  D e p a r t a m e n t o  de L e t r a s  de l a  P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  
C a t ó l i c a  de C h i l e ,  Sede Temuco, Dn- R a f a e l  Aguayo 0. s e ñ a l a b a :  
" P e r o  no  s ó l o  e s  e l  amor e l  que l l e n a  e s t a s  p á g i -  
nas. Hay hermosos  poemas que s e  h a c e n  e c o  de  l a  
i n q u i e t u d ,  de l o s  d e s e o s  j u v e n i l e s  que v a n  más 
a l l á  de l o  que a l g u n o s  p i e n s a n  s e a  s u  t a r e a -  
E s t o s  poemas h a b l a n  de l a  búsqueda  de l a  v e r d a d  
que  "no s e  sueña  n i  s e  i d e a l i z a ,  e l l a  s e  g r i t a  y  
s e  l l o r a  p o r  l a s  c a l l e s n . - .  
En f í n ,  e s  p o e s í a  de h o y  y  f o r m a d a  c o n  l o  a p r e n d i -  
z do y  l o ' s e n t i d o ,  que n o s  enseña  que l a  j u v e n t u d  
s i g u e  dominada  p o r  s u  c o r a z ó n  y  t i e n e  l o s  o j o s  
a b i e r t o s .  ¡ G r a c i a s  a  D ios ! "  (Pewan, 1 9 8 4 ,  p.1-2). 
, 
Todo e s t o  e s  f r u t o  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  c o n  l o s  
a l u m n o s  de l a  c a r r e r a  de  P e d a g o g í a  en  C a s t e l l a n o  de  l a  P o n t i -  
f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  de C h i l e ,  Sede R e g i o n a l  Temuco. 
E s t a  e x p e r i e n c i a  p e r m i t e  p r o p o n e r  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
m e t o d o l ó g i c a s ,  que i n t e n t a n  a b r i r  h o r i z o n t e s ,  d a r  i n d i c a c i o n e s  
y s e ñ a l a r  c a m i n o s  que cada  e d u c a d o r  d e b e r á  r e c o r r e r  a s u  
manera.  
¿PARA QUE CREAR UN TALLER L I T E R A R I O ?  
E l  j o v e n  de hoy  e s t á  r e c i b i e n d o  en  e l  a m b i e n t e  
e x t r a e s c o l a r  una e x p e r i e n c i a  que  cada v e z  e s  más r i c a  y  
v a r i a d a ,  que e s t á  muy c e r c a  de s u s  i n m e d i a t a s  y  l ú d i c a s  
m o t i v a c i o n e s -  As í ,  e l  t a l l e r  l i t e r a r i o  r e ú n e  a  j ó v e n e s  c o n  
i n t e r e s e s  comunes, que b u s c a n  a  t r a v é s  de l a  c r e a c i ó n  encon-  
t r a r  un med io  que l e s  p e r m i t a  v o l c a r  s u  mundo i n t e r i o r ,  
p o s i b i l i t a n d o  que l o g r e n :  
- D e s a r r o l l a r  s u  c r e a t i v i d a d  e  i m a g i n a c i ó n .  
- C u l t i v a r  e l  g u s t o  p o r  l a s  c o s a s  b e l l a s .  
- A d q u i r i r  s o l t u r a ,  c l a r i d a d  y p r e c i s i ó n  en l a  e x p r e s i ó n  
e s c r i t a .  
- A l c a n z a r  mayor domin io  en l a  a r t i c u l a c i ó n ,  e n t o n a c i ó n  y 
de l a s  pa lab ras .  
- D e s a r r o l l a r  l a  capac idad  p a r a  f o r m u l a r  c r í t i c a s  c o n s t r u c t i -  
vas  y p a r a  s e r  r e c e p t i v o s  a  l a s  c r i t i c a s  que l e s  hagan l o s  
demás. 
- D e s a r r o l l a r  e l  g u s t o  p o r  l a  l i t e r a t u r a  a  t r a v é s  de l o s  
a u t o r e s  y l a s  ob ras  más r e p r e s e n t a t i v a s .  
S i n  l u g a r  a  duda, e l  t a l l e r  l i t e r a r i o  e n c i e r r a  un 
v a l o r  e d u c a t i v o  imponderab le  p a r a  f o r m a r  a l  HOMBRE CONSCIENTE 
Y ACTIVO. 
E l  p r o f e s o r  M i l á n  I v e l i c  c o n f - i ~ m a  e s t a  i d e a  en 
"Las A s i g n a t u r a s  y  l a  V i s i ó n  C r i s t i a n a  d e l  Mundon, (1982): 
"Todo s e r  humano es capaz de p e r c e p c i ó n  a r t í s t i c a ,  
como tamb ién  es capaz de p e r c e p c i ó n  m e t a f í s i c a ,  a  
p a r t i r  de l o  que d i c e n  l a s  cosas.-- 
La educac ión  debe o r i e n t a r  y d i r i g i r s e  h a c i a  l a  
f o r m a c i ó n  de un hombre que sea capaz de c r e a r  y 
asumi r  v a l o r e s  y normas... de e n c o n t r a r  un s e n t i d o  
a  su  v i d a  y  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  de una c u l t u -  
r a  integral . . , "  (p-40). 
Por o t r a  p a r t e ,  e s t a  a c t i v i d a d  e n c i e r r a  un a l t o  
v a l o r  p r á c t i c o  a l  c a p a c i t a r  a l  alumno p a r a  e x p r e s a r s e  con 
f a c i l i d a d ,  c o r r e c c i ó n  y c l a r i d a d -  
¿COMO D I R I G I R  UN T A L L E R  L I T E R A R I O ?  
Sabiendo a  dónde se q u i e r e  i r ,  es c u e s t i ó n  de 
buen s e n t i d o  busca r  e l  m e j o r  camino. 
A l  a n a l i z a r  l a  e x p e r i e n c i a  r e a l i z a d a  en e l  T a l l e r  
de L e t r a s  Pewan, se p u d i e r a n  i d e n t i f i c a r  t r e s  f a s e s  en e l  
p roceso  d e l  d e s a r r o l l o  de l a  e x p r e s i ó n  p e r s o n a l  d e l  alumno. 
En p r i m e r  l u g a r ,  se t r a t a  &e an imar  a l  n i ñ o  o 
j o v e n  p a r a  que h a b l e  espontánea.mente s o b r e  a s u n t o s  de su  
p r o p i a  obse rvac ión :  l a  f a m i l i a ,  l o s  compañeros, t i p o s  y  
hechos de l a  c a l l e ,  e t c .  (según l o s  i n t e r e s e s  de su  edad). 
Recursos p a r a  a p l i c a r  en e s t a  f a s e  son e l  j uego  y 
l a  d r a m a t i z a c i ó n  espontánea o  n improv isac iÓnl l  a  base de l a  
l i b r e  e x p r e s i ó n  d e l  alumno con sus p r o p i o s  r e c u r s o s  l i n g ü í s t i -  
cos. 
La segunda fase ,  co r responde  a  l a  neces idad  de 
d i s c i p l i n a r  e l  pensamiento.  
An te r i o rmen te ,  e l  p r o f e s o r  l o g r ó  que sus alumnos 
venc i ,e ran e l  temor  a  h a b l a r .  Ahora, t i e n e  que poner  t é r m i n o  
" a l  h a b l a r  p o r  hab larn .  E l  alumno debe ap rende r  a  " h a b l a r  
p a r a  d e c i r  a lgon. 
En e s t a  f a s e  predomina l a  e x p r e s i ó n  o r a l ,  p e r o  
p a u l a t i n a m e n t e  va i n t r o d u c i é n d o s e  l a  e x p r e s i ó n  e s c r i t a ,  
aunque de poca e x t e n s i ó n -  
Para d i s c i p l i n a r  e l  pensamiento  se  pueden r e a l i z a r  
j u e g o s  basados en l a  e j e r c i t a c i ó n  d e s c r i p t i v a ,  p o r  e jemplo ,  
l a  imagen como exp res ión :  d i b u j o s ,  f o t o g r a f í a s ,  p o s t e r s ,  e t c -  
Conocido es e l  t e s t  de Fay "Una m u j e r  pasea y e s t á  l l o v i e n d o " ,  
en e l  que s e  buscan i d e a s  de: pe rsona jes ,  mov im ien to ,  l l u v i a ,  
p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l a  l l u v i a ,  c a l l e  o  camino; o t r o s  elementos.  
También, ha r e s u l t a d o  de v a l o r  e l  i n v i t a r  a l  
alumno a  d e s c r i b i r  un o b j e t o ,  s i n  nombra r l o ,  p a r a  e l l o  puede 
u t i l i z a r  r e c u r s o s  l i t e r a r i o s  como l a  me tá fo ra ,  p e r s o n i f i c a -  
c i ó n ,  comparación, e t c -  
E s c r i b i r  con s o l t u r a  s o b r e  c u a l q u i e r  tema es l a  
Ú l t i m a  fase ,  p e r o  é s t a  a  su vez  se descompone en c u a t r o  
e tapas:  bosque jo ,  c o a p o s i c i ó n ,  c o r r e c c i ó n  y r e v i s i ó n -  
La " c l a v e  d e l  é x i t o T t  en e s t e  p roceso  de c r e a c i ó n  
e s t á  en l a  ' a c t i t u d  que asuma e l  g u í a  d e l  t a l l e r  a n t e  e l  
alumno. Se recomienda que é s t a  sea de a p e r t u r a ,  r espe tando  su 
i n d i v i d u a l i d a d ,  i n f u n d i é n d o l e  c o n f i a n z a  en su  p r o p i a  capac i -  
dad, c reando e l  ambiente  p r o p i c i o  p a r a  que e l  alumno s i e n t a  
l a  n e c e s i d a d  de e s c r i b i r .  
La n o c i ó n  de bosque jo  e l i m i n a  l a  i d e a  de que, con 
s ó l o  proponérselo,  se pueda e s c r i b i r  en forma inmediata un 
t r a b a j o  o  composición. Murray (1968) señala: 
"E l  e s c r i t o r  en t iende  que e s c r i b i r  es un p r w e s o ,  
no un p roced im ien to  r í g i d o .  Redescubre constante-  
mente su teman. (p.?) 
E l  bosquejo responde a  l a s  preguntas: ¿qué e s c r i -  
bo? , ¿qué pretendo?. 
La etapa s i g u i e n t e  es componer o redactar .  Sin 
embargo, se t r a t a  s ó l o  de un p r imer  bor rador  que permi te  
e x p l o r a r  e l  tema, d e s c u b r i r  l a  o rgan izac ión  d e l  contenido y  
d e s a r r o l l a r  l a s  ideas  con s o l t u r a .  
C o r r e g i r  es l a  t e r c e r a  etapa. Para e l l o  es de 
v i t a l  i m p o r t a n c i a  l a  l e c t u r a  de l o s  t r a b a j o s  ante e l  grupo, 
así ,  cuando surgen "erroresn,  e l  guía l o  hace n o t a r  leyendo 
l a  obra; cargando e l  tono  de voz en e l  e r r o r ,  pe ro  s i n  seíía- 
l a r l o ,  e l l o s  deben i d e n t i f i c a r l o .  Pasado un t iempo l a  co r rec -  
c i ó n  se hace más rápida,  instantánea,  s i n  necesidad de h a c e r l a  
notar .  A l  respecto,  Murray (1968) d ice:  
wTodos l o s  buenos e s c r i t o r e s  saben que e s c r i b i r  
es v o l v e r  a  e s c r i b i r .  E l  e s c r i t o r  i n e x p e r t o  p iensa 
que c o r r e g i r  es s igno  de f racasow. (p.11) 
Rev isa r  es l a  Ú l t i m a  etapa. Corresponde a  l a  
redacc ión  f i n a l ,  a  l o  que en té rminos  de e s c r i t o r e s  e q u i v a l e  
a  "pu l i r " ,  " q u i t a r  r i p i o s w  de t a l  manera que e l  t r a b a j o  
r e s u l t e  una unidad completa. A l  i g u a l  que en l a s  etapas 
a n t e r i o r e s  se r e q u i e r e  de una a c t i t u d  de aper tu ra ,  p e r m i t i é n -  
d o l e  a d q u i r i r  l a  con f ianza  en si mismo y mot i vándo lo  a  s e g u i r  
expresándose cada vez con más seguridad. 
Por Úl t imo,  es p e r t i n e n t e  seña la r  que e s t a  metodo- 
l o g í a  puede a p l i c a r s e  d e n t r o  de l a  s a l a  de c lases ,  s i  é s t a  se 
t rans fo rma en un espacio educa t i vo  nuevo, en que se pueda 
t r a b a j a r  act ivamente y  en un c l i m a  de con f ianza  y  amistad. 
?,COMO EVALUAR LA EXPRESION ESCRITA? 
Para e v a l u a r  l a  e x p e r i e n c i a  que se ha p resen tado ,  
co r responde  hace r  l a  s i g u i e n t e  d i s t i n c i ó n :  l a  c r e a c i ó n  l i t e -  
r a r i a  t i e n e  a q u í  dos f a c e t a s  o  aspectos ;  es una ob ra  de a r t e  
y, a l  mismo t iempo,  es e x p r e s i ó n  e s c r i t a .  En e s t e  caso, l a  
e v a l u a c i ó n  se  r e f i e r e  e s p e c í f i c a m e n t e  a  e s t e  Ú l t i m o  aspecto .  
Ten iendo p r e s e n t e  e l  o b j e t i v o  de e v a l u a r  l a  expre-  
s i ó n  e s c r i t a  se c o n f e c c i o n ó  un i n s t r u m e n t o  que p e r m i t i e r a  
una m e d i c i ó n  o b j e t i v a  de l o s  t r a b a j o s ,  ya f u e s e n  poemas, 
n a r r a c i o n e s  o  compos ic iones l i b r e s ,  después de v a r i a d a s  
a p l i c a c i o n e s ;  l a  p a u t a  a d q u i r i ó  l a  fo rma que se  p r e s e n t a  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
PAUTA PARA EVALUACION DE LA EXPRESION ESCRITA. 
CRITERIOS 
1- CONTENIDO 
1. O r i g i n a l i d a d :  en o p o s i c i ó n  a  común, c o n v e n c i o n a l ,  
manido. 
2-  Organ izac ión :  se  a d v i e r t e  un p l a n ,  un orden, no 
i m p o r t a  c u a l  sea, l o  e s e n c i a l  es que 
e s t é  p r e s e n t e -  
3- Coherenc ia  : e l  c o n t e n i d o  guarde r e l a c i ó n  i m p l í c i t a  
y e x p l í c i t a  e n t r e  l o s  p á r r a f o s  y / o  
e s t r o f a s .  
4-  E q u i l i b r i o  : i d e a s  d e s a r r o l l a d a s  y  des tacadas  en 
r e l a c i ó n  a  su  i m p o r t a n c i a -  
11. FORMA 
1. Estilo : c l a r i d a d  y p r e c i s i ó n -  R iqueza e x p r e s i -  
va. 
2. Riqueza de vocabula r io :  
vocabula r io  amplio, términos usados 
con propiedad-  
3 -  O r t o g r a f í a  : a c e n t u a l ,  l i t e r a l  y puntual .  
4, Concordancia g ramat ica l :  
morfológica y s i n t á c t i c a .  
La expl icac ión  d e t a l l a d a  d e l  instrumento y de l o s  
r e s u l t a d o s  ob ten idos  en su a p l i c a c i ó n  queda suspendida para 
o t r a  oportunidad,  pues e s t e  e s t u d i o  ha de s e r  terminado en 
e l  curso  d e l  p r e s e n t e  año. 
PALABRAS FINALESr 
A l  c o n c l u i r  e s t e  a r t í c u l o  se p r e s e n t a  un ú l t i m o  
t e s t i m o n i o  que a v a l a  e l  v a l o r  f o r m a t i v o  de l a  e x p e r i e n c i a  
d e s c r i t a ,  l o  c o n s t i t u y e  l a  o p i n i ó n  d e l  s o c i ó l o g o  Pab lo  
Huneeus (1982) a  p r o p ó s i t o  de l a  t e l e v i s i ó n :  
e s t e  poderoso i n s t r u m e n t o  .educador  d i s t o r s i o n a  
d r á s t i c a m e n t e  e l  s e n t i d o  a c c i d e n t a l  de l a  educa- 
c i ó n ,  po rque  en l u g a r  de. busca r  l a  supe rac ión ,  
busca l a  medianía.--  ¿Cómo o c u l t a r  l a  i n d i g n a c i ó n  
cuando uno ha v i s t o . - -  e s f u e r z o s  conmovedores p o r  
c i v i l i z a r ? . . ,  Ha v i s t o  en e l  L i c e o  A-28 de Temuco, 
o r g a n i z a r  una r e v i s t a  l i t e r a r i a  -nPewann- donde 
escr iben-. .n (p-79) 
En e s t a s  e x p r e s i o n e s  e l  quehacer  d e l  t a l l e r  adqu ie -  
r e  grandes d imens iones,  c o n s t i t u y é n d o s e  en una i n s t a n c i a  
l i b e r a d o r a  y de s a l v a c i ó n ,  en t a n t o  p e r m i t e  e n c o n t r a r  un 
s e n t i d o  a  Irsun v i d a  y c o n s t r i b u y e  a  l o g r a r  su  r e a l i z a c i ó n  
p l e n a -  
La e x p e r i e n c i a  e s t á  en sus  manos, l a  d e c i s i ó n  de 
p o n e r l a  en p r á c t i c a  es  de ustedes. 
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